American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) of 2009 grants and expenditures report as of June 2009 by South Carolina Technical College System
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CFDA: 17.258 - WIA Adult Program
 Florence Darlington Technical College                 150,467                     8,066                 50,522                         160                     ‐                            7                               ‐                                ‐                         2,443                        ‐                                 ‐                         ‐                     61,198  89,269
 Midlands Technical College                    32,687                           ‐                   32,687                            ‐                       ‐                           ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                          ‐                                 ‐                         ‐                     32,687  0
 Orangeburg Calhoun Technical College                      3,897                           ‐                      3,897                            ‐                       ‐                           ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                          ‐                                 ‐                         ‐                       3,897  0
Grant Total                 187,051                     8,066                 87,106                         160                     ‐                            7                               ‐                                ‐                         2,443                        ‐                                 ‐                         ‐                     97,782                     89,269 
CFDA: 17.259 - WIA Youth Activities
 Northeastern Technical College                      4,680                           ‐                      4,680                            ‐                       ‐                           ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                          ‐                                 ‐                         ‐                       4,680  0
 Horry Georgetown Technical College                    59,800                        455                 17,708                      2,332                    98                         ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                          ‐                                 ‐                         ‐                     20,593  39,207
 Midlands Technical College                    19,430                     4,015                          ‐                              ‐                    380                      454                               ‐                                ‐                             729                        ‐                                 ‐                         ‐                       5,578  13,852
 York Technical College                 270,143                           ‐                            ‐                              ‐                       ‐                           ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                          ‐                                 ‐                         ‐                              ‐    270,143
Grant Total                 354,053                     4,470                 22,388                      2,332                  478                      454                               ‐                                ‐                             729                        ‐                                 ‐                         ‐                     30,851                  323,202 
                           ‐ 
CFDA: 17.26 - WIA Dislocated Workers
 Northeastern Technical College                    74,962                           ‐                   74,962                            ‐                       ‐                           ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                          ‐                                 ‐                         ‐                     74,962  0
 Florence Darlington Technical College                 128,757                     7,677                 28,922                         147                     ‐                            7                               ‐                                ‐                         2,298                        ‐                                 ‐                         ‐                     39,051  89,706
 Midlands Technical College                    57,870                           ‐                   57,870                            ‐                       ‐                           ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                          ‐                                 ‐                         ‐                     57,870  0
 Orangeburg Calhoun Technical College                         935                           ‐                         935                            ‐                       ‐                           ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                          ‐                                 ‐                         ‐                           935  0
Grant Total                 262,524                     7,677               162,689                         147                     ‐                            7                               ‐                                ‐                         2,298                        ‐                                 ‐                         ‐                   172,818                     89,706 
CFDA: 81.042 Weatherization Assistance for Low-Income Persons
 SC Technical College System Office      586 111             ,   ‐ 586 111                               ,
 York Technical College                    25,145                           ‐                   25,145                            ‐                       ‐                           ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                          ‐                                 ‐                         ‐                     25,145  0
Grant Total                 611,256                           ‐                   25,145                            ‐                       ‐                           ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                          ‐                                 ‐                         ‐                     25,145                  586,111 
 Total ARRA Funds Received by the South Carolin     a           1,414,884                  20,213                297,328                       2,639                   478                       468                                ‐                                ‐                          5,470                         ‐                                  ‐                          ‐                   326,596               1,088,288 
